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Kedden 189L Október hó 13 án 5
Dráma 4 felvonásban. I r t a : Sardou. Fordította Paulay. (Rendező Peterdi.)
S Z E M  B  L  Y  B  <Ks
Ipanoff barátai
Ipanoff Lorisz —* —
Sirieux, ffaoczia követség! attaehó 
Gretscb, orosz rendőrfőnök —
Rouvel, )
Szokub Boroő, )
Románod: Fedora herczegnő —
Szokareff Olga grófnő —
De Tournisné — —
Ockar bárónő — —
Lasinszky Boleszláw —
Desiré, komornok — —












Tsileff, éli szerárus —
Dimitrí, apród —
Czirill, kocsis — —
Kapus — — —
Iván, rendőrbiztos — —
Doctor Loreck — —
Doctor Müller — —*
Marka,' komorna ) ™ j  , ,,
Bazil, szolga ) ted o ra  s*>lgálataban
Szolga - -  — —
Rendőr — —













3. és 4 .ugyanott
H e ly á ra k :  Il-od emeleti páholy 3 frt. I. r. támlásszék az első négy sorban 1 frt 2 0  kr II. r. támlás­
szék V—X. sorig 1 frt, III. r. támlásszék X—XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr, a 
többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanuló és katona jegy a földszinti állóhelyre 3 0  kr. Karzat 
2 0  kr. Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr.
Jegyek válthatók délelőtt 9—12-ig és délután 3—5-ig, valamint este a pénztárnál.
Holnap Szerdán, 1891. Október hó 14-én páros bérletben:
SZÉP HELÉNA.
OíFenbach nagy operettéje.
Debreczen sz. kir. város színházának igazgatósága.
Folyó szám. 12. Debreczen, 1891. Nyomatott a város könyrynomdájában — 925. (B gm .)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1891
